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PRILOG RASVJETLJAVANJU FENOMENA GLAGOLJASTVA 
Petar Runje, Skolovanje glagoljasa 
Matica hrvatska Ogulin, Ogulin, 2003. 
Glagoljastvo je kompleksan hrvatski kulturni fenomen koji se ostvaruje u razlicitim 
umjetnostima, a proizlazi iz specificna humanistickoga i krscanskoga svjetonazora okrenuta 
pomaganju pripro§Cih i njihovu prosvjetljenju. Glagoljasi su stoga u temeljima hrvatske 
kulture i pismenosti, pa nije zacudan neprekidan in teres strucne javnosti za nj ih. U okviru 
se takova interesajavlja i knjiga Skolovanje glagoljasa fra Petra Runje, gvardijana franjevaca 
trecoredaca u Ogulinu. Autor se kao povjesnicar bavi istraiivanjima hrvatskogaglagoljastva 
i povijesti franjevackoga reda kojemu pripada, a Skolovanje glagoljasa njegova je peta 
knjiga. 
Knjigaje podijeljena u sljedeca poglavlja: Uvod, Glagoljasi u Zadru krajem 14. i u 15. 
stoljecu, Glagoljasi u Zadru polovicom 15. sto]jeca, Glago]jasi u Zadru krajem 15. stoljeca, 
Kaptolska §kola u Zadru za glagoljase, Daci-Zakni-Zagi, Skolovanje glagolja§a na otocima 
i Zakljucak. Pridodanje pogovor te popisi literature, objavljenih i neobjavljenih arhivskih 
izvora i zadarskih biljeznika. 
U uvodnome dijelu autor istice daje "svrha ovoga rada da istakne i, na temelju arhivskih 
podataka makar i oskudnih, donese sto obuhvatniji prikaz i razvitak skolovanja glagoljaskoga 
klera u srednjem vijeku u Zadarskoj nadbiskupiji". (str. 7). Poznate rasprave na crkvenim 
saborima iz 925. i 928. godine svjedoce 0 tome da je vee u prvoj cetvrtini 10. stoljeca na 
vecemu dijelu drzavnoga teritorija bilo svecenika glagoljasa. Temeljnaje i najstarija vijest 
o skolovanju glagoljasa po autorovu misljenju pismo pape Ivana X., koji inzistira na 
sustavnome poucavanju svecenstva, ali na latinskome jeziku. Iz toga se posredno iscitava 
supostojanje jos najmanje jednoga liturgijskogajezika, u ovome slucaju staroslavenskoga. 1 
1 
Zajezik kojim su pisane hrvatskoglagoljske knjige ina kojemu se sluzi liturgija autor sustavno upotrebljava 
termin staroslavenski jezik. No, taj se jezik razlikuje od staroslavenskoga jezika iz kanonskoga razdoblja po 
svjesnome unosenju elemenata hrvatskoga jezika broj kojih se povecava sa stupnjem "svjetovnosti" tekstovne 
tematike. Taj se jezik u lingvistickoj praksi naziva hrvatska redakcija staroslavenskoga j ezika, hrvatski tip 
staroslavenskogajezika, hrvatsko-crkvenoslavenski amalgamlhibrid iii, najrecentnije, hrvatskostaroslavenskijezik. 
Buduci da se radi o prikazu knjige pisane primamo s povijesnoga, a ne filoloskoga aspekta, u prikazu sam 
zadrmla autorovu terminologiju. 
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plemiekih krbavskih obitelji. Njihov je dolazak tadajos uvjetovan nastojanjem da se skoluju 
i djeluju u glagoljaskome centru, a ne bijegom pred Turcima kako se cesto generalizira. 
Takve ee migracije uslijediti u kasnijim razdobljima. Svi su sveeenici iz unutrasnjosti 
poznavali staroslavenskijezik paje njihovim dolaskom ionako velik broj glagoljasa dodatno 
uveean. U Zadru se stvara pozitivna i kreativna klima: diose glagoljasa dalje skolovao na 
sveucilistima u Bolonji, Padovi iii Perugi, a dio ih ostaje u domovini i radi na sirenju 
glagoljske literature prepisujuei je, prevodeei iii sastavljajuei, kakav je primjerice Bartol 
Krbavac, autor cetiriju glagoljskih kodekasa. Konac 15. st. bilo je razdoblje vrhunca 
glagoljaske djelatnosti u Zadru, a "zadarski su glagoljasi bili prenositelji duhovnih, kultumih 
i uopee humanistickih vrednota na prostoru i u opsegu mnogo sirem nego nam to prikazuje 
starija literatura". (str. 56). Do konca 15. st. na podrucju se zadarske nadbiskupije ne osjeea 
nikakva napetost izmedu glagoljasa i latinasa. Povremene su se napetosti po fra Runji 
ostvarivale na pastoralnome djelovanju, i to oko prava obavljanja privilegija koji nose 
materijalnu dobit. 
Prikazavsi situaciju u Zadru u dosadasnjim poglavljima, autor otvara novu, naslovom 
odredenu temu u poglavlju naslovljenu Kaptolska §kola u Zadru za glagoljase. Prema 
autorovim istrazivanjima, do 12. st. u zadarskoj se stolnoj crkvi bogosluzje obavljalo na 
latinskome i grckome jeziku, no kada je grcki izbacen iz uporabe u liturgiju ulazi 
staroslavenski jezik. Iz vee spomenutoga dopisa pape Honorija III. iscitava se dokaz da je 
u Zadru vee u 13 . st. bilo organizirano ucenje, a vee sredinom 14. st. postojala je i zasebna 
zgrada katedralne skole. Za povijest skolstva iznimno je bitna odredba zadarskoga 
nadbiskupa P. Matafarisa od 19. srpnja 1394. godine u kojoj trazi da se jedan iii dvojica 
sposobnih mladiea posalje na petogodisnji studij teologije i crkvenoga prava, ito na racun 
kaptolskih prihoda. No kako na generalnim studijima nije moguee zavrsiti teoloske nauke 
u pet god ina, moguee je zakljuciti da su sposobni mladiCi vee prethodno stekli visu strucnu 
spremu, ito vjerojatno na generalnome studiju otaca dominikanaca kojije otvoren u 14. st. 
Dokazje to daje ti Zadru vee u 14. st. bila razvijena i svojevrsna inaCica visokoga skolstva. 
Buduei da se u zadarskim crkvama, ukljucivsi i katedralu pri kojoj je djelovala skola, liturgija 
sl uzila i na staroslavenskome jeziku, au tor pretpostavlja da su u katedralnoj skoli skolovani 
i glagoljasi, a dodatnaje potvrda tomu i cinjenica sto su ucenici bili najveema hrvatskoga 
podrijetla. 
Autor posebno polemizira s misljenjem koje je u kroatistickoj literaturi prihvaeeno -
da se nije glagoljalo u gradskome sredistu, vee samo u okolnim ruralnim sredinama, 
ukljucivsi i otoke. Takvuje tezu 1935. godine prvi postavio talijanski povjesnicar G. Praga, 
vjerojatno s politickim ciljem, a ona je nekriticki i neprovjereno prihvaeena. Kroz cijelu 
knjigu, se kao svojevrsna crvena nit provlaci demantiranje te teze. Analizom i citiranjem 
konkretnih arhivskih dokumenata autor dokazuje da se vee od konca 14. st. glagoljalo u 
crkvama u samome sredistu Zadra ukljucivsi i stolnu crkvu, a dokazje tomu i katedralna 
skola. 
U drugoj polovici 15. st. mijenja se i odnos medu glagoljasima i latinasima. Tadasnjije 
zadarski nadbiskup M. Vallaresso 1460. godine ogranicio slavljenje liturgije na 
staroslavenskome jeziku u nekim zadarskim crkvama, a nezadovoljni tim i drugim 
Vallaressovim restrikcijama zadarski se glagoljasi tuze patrijarhu koji njihove optuzbe drzi 
neosnovanima. Restrikcije se odnose ina vrstu sveeenstva, pa glagoljasku liturgiju mogu 
voditi samo kanonici koji znaju latinskijezik, a sveeenici za to moraju imati posebnu potvrdu 
nadbiskupa M. Vallaressa. Temeljem nekih bilje§ki na marginama knjiga fra Runje potvrduje 
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Temeljem poznatih i nekih nepoznatih arhivskih dokumenata i njihove interpretacije autor 
nijece stav o sukobu latinasa i glagoljasa. Nairne, iz pisma pape Ivana X. ne iscitava se 
zabrana uporabe staroslavenskogajezika, vee nastojanje da se skolovanjem na latinskome 
jeziku i obvezom poznavanja toga jezika kao uvjeta za zaredenje sveeenstvo privuce u 
latinaski krug. Gledano pak s aspekta hrvatskih daka, ta obveza ne znaCi zapostavljanje u 
puku tradicionalno prihvaeenijega staroslavenskogajezika, vee moguenost da prosire svoja 
znanja. Dugorocno, takvaje papinska zapovijed imala kao posljedicu sveeenike glagoljase 
koji su dobro poznavali normu staroslavenskoga, alii latinskogajezika, posljedica cega su 
vrlo dobri prijevodi latinskih, ali i grckih predlozaka. 0 vaznosti skolovanja za Crkvu 
svjedoce i zakljucci lateranskih koncila pa se tako na Treeemu koncilu odrzanu 1179. godine 
istice obveza da uz svaku katedralu mora biti skola otvorena i za ucenike iz drugih, 
izvangradskih sredina. Da su takve skole postojale u nas u 13. stoljeeu nema pisanih tragova, 
ali se mogu isCitavati posredno. Nairne, da nisu postojale, znaCilo bi da sene postuju zakljucci 
Koncila, sto bi se sigumo spomenulo u redovitim vizitacijama o koj ima ima pisanih potvrda. 
Na izricit su poziv pape Honorija III. iz godine 1219. na zadarskome podrucju otvarane 
mnoge skole u koje su se mogli primati i vanjski clanovi. Nedvojbeno je da su u tim skolama 
skolovani i sveeenici glagoljasi, kakvaje praksa vee otprije postojala primjerice u senjskoj 
biskupiji. 
U drugome se poglavlju rasvjetljava situacija u Zadru na razmedi 14. i 15. st. Da se vee 
tada u Zadru sigumo glagoljalo, postoje pisani dokazi od kojih je osobito zanimljiv onaj 
Jurja iz Slavonije koji koncem 14. st. donosi popis biskupija koje su se mogle sluziti 
povlasticom sluienja liturgije na staroslavenskome jeziku, pa navodi krbavsku, sp1itsku, 
trogirsku, sibensku, zadarsku, ninku, rapsku, osorsku, senjsku i krcku biskupiju. U svim se 
prigradskim zadarskim crkvama liturgija slavila na staroslavenskome jeziku, alii u velikome 
broju crkava u samome gradskome sredistu. No, bez obzira na jezik liturgije, hrvatski se 
jezik rabio u medusobnoj komunikacij i pa se iz Redo i zakona zadarskih dominikanki ( 1345 .) 
vidi da su redovnice molile na narodnome, materinskome jeziku, dok su se obredi i 
sakramenti obavljali na staroslavenskome jeziku. Analizirajuei, medu ostalim, tesktove 
oporuka, autor nudi filolozima vrlo zanimljivu sliku s obzirom na postojanje glagoljskih 
kodekasa na podrucju grada Zadra, na njihovu vaznost za vlasnika te o protocnosti tih 
knjiga medu skolovanim osobama zadarske nadbiskupije. Utvrdivsi, dakle, da se glagoljalo 
i u samome sredistu Zadra, a ne kao sto se pretpostavljalo prije, samo u okolnim ruralnim 
sredinama, autor pretpostavlja daje toga moralo biti i u ostalim uzmorskim gradovima. 
Treee je poglavlje posveeeno situacij i u Zadru polovicom 15. st. To je razdoblje rastueeg 
broja sveeenika glagoljasa, kako u gradu, tako jos vise izvan njega. Analizom je arhivskih 
zapisa srednjovjekovnih biljeznika autor dao sliku onodobnih glagoljasa kao materijalno i 
duhovno bogatih i naobrazenih !judi. Nerijetko su sveeenici iz obliznjih krajeva stanovali u 
Zadru i posluiivali okolne zupe. Zadar je medutim bio i emitivno srediste pa su zadarski 
sveeenici odlazili u druge gradske centre, poput Dubrovnika i Krka, o cemu postoje potvrde 
u arhivima. Potaknut zapisima o sve ceseem dolasku sveeenstva iz Like na Rab i u Dalmaciju 
autor je vrlo zanimljivome fenomenu pokretljivosti sveeenika glagoljasa posvetio kraee 
poglavlje nepretenciozno iznoseei osobne opservacije i time otvarajueijednu potpuno novu 
temu za istrazivanje. 
Konac 15 . st., cemu je posveeeno cetvrto poglavlje, obiljezio je daljnji dolazak sve 
veeega broja sveeenika iz unutrasnjosti, osobito s podrucja Krbave i iz stare glagoljaske 
senjske nadbiskupije. U zenskim je samostanima u Zadru i Ninu bilo i dosta redovnica iz 
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tezu kojuje F. Fancev postavio za zagrebacku nadbiskupiju- da su se nastavnici i ucenici u 
medusobnoj komunikaciji sluzili hrvatskimjezikom i ne samo to, Cini se daje dio svecenika 
i propovijedao na narodnome jeziku, pa je tako konac 15. st. i vrijeme neizravna ulaska 
narodnogajezika u Crkvu, barem u zadarskoj nadbiskupiji. Na cudi stoga napredno nastojanje 
zadarskoga sina Simuna Kozicica Benje da se jezik Crkve osuvremeni i da se misi na 
narodnome jeziku, sto ce biti prihvaceno tek u 20. st. 0 kakvoci skole i ucenika koji su u 
njoj skolovani svjedoce i velika imena hrvatske knjizevnosti kakav je P. Zoranic. Njegov je 
ucitelj M. Matijevic, komuje i posvetio Planine, bio uciteljem u zadarskoj skoli nakon sto 
joj je pripojena ninska skola. Ondje je M. Matijevic vjerojatno zastupao i sirio vaznost 
spoznaje o "tlmacen'ju blazenoga Hieronima" na koju se izrijekom poziva P. Zoranic. 
Posebanje odlomak posvecen odrednici de littera sclava koja u latinskim dokumentima 
stoji uz ime nekih hrvatskih svecenika. Au tor zakljucuje data odrednica ne znaci ' glagoljas', 
jer ne stoji uz imena svih glagoljasa pa pretpostavlja da se moze raditi o doslovnome 
prijevodu s latinskoga prema kojemu su to svecenici koji pisu slavenskim slovima, tj. 
glagoljicom. U nastavku navodi nadimke zadarskih glagoljasa nudeci opsdan korpus za 
daljnja onomasticka istraZivanja. 
U sljedecemu poglavlju naslovljenu Daci - Zakni - Zagi autor obraduje neke vazne 
termine poput iakan i dakon, te beneficijat, i bavi se pitanjima trajanja skolovanja, isticuci 
daje prosjecno skolovanja svecenika glagoljasa trajalo izmedu dvanaest i petnaest godina, 
ana nekom od uCilista u inozemstvu i vise. Po zavrsetku formalnoga obrazovanja svecenici 
i dalje uce kod starijih svecenika. 
0 nastavnoj je gradi tesko govoritijer nisu sacuvani planovi i programi. Poznato je tek 
da se skolovanje kavcenaka, kako zakne klerike nazivlje pisar Ivanciceva zbomika, razlikuje 
od skolovanjapriprosCih. Nairne, nakon ucenja citanja i temeljnih molitava, slijedi ucenje 
pisanja, a tek potom sustavan rad na proucavanju Biblije, teologije, morala i dr. Neizostavna 
je i nastava retorike u kojoj su zakni naizust ucili pojedine odlomke Biblije i propovijedi . 
Jasno je da svi skolovani svecenici nisu bili jednako talentirani ni upomi, ali je svatko 
djelovao u skladu sa svojim mogucnostima: neki su samo prepisivali pojedinu literaturu, 
neki suje prevodili, a neki cak i redigirali. Daje temeljna izobrazba bila kvalitetna i daje 
. omogucavala ukljucivanje u europske kulturne tijekove, svjedoci i cinjenica da su glagoljasi 
s malim zaostatkom preveli sve najpotrebnije liturgijske knjige, ali su i prevodili sve 
relevantne knjige iz ondasnje recentne teoloske i kulturne misli. 
Dalje autor izlaze model placanja ucitelja, progovara o odnosu ucenika i ucitelja, o 
gospodarskoj snazi svecenika glagoljasa, o kulturnoj razini naroda, o skolama u okolici 
Zadra i skolama pri pojedinim zadarskim crkvama. 
Posljednje je problemsko poglavlje posveceno skolovanju glagoljasa na otocima. Medu 
njima spominje i onu pri pozna tome benediktinskome samostanu na Pasmanu, revidirajuci 
misljenje o Emauskoj epizodi. Autor, naime, navodi tri razloga zbog kojihje moguce dana 
poziv Karla IV. Luksemburskoga u Prag nisu posli benediktinci pasmanskoga samostana 
Sv. Kuzme i Damjana, kako je u literaturi nejcesce isticano, vee benediktinci s podrucja 
Zadra. 
Osim sveobuhvatna prikaza skolovanja glagoljasa u zadarskoj nadbiskupiji, napose u 
gradu Zadru, utemeljena na sustavnoj analizi i interpretaciji poznate i dosad nepoznate 
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arhivske grade, autor problematizira jos tri teze predstavljene i prihvacene u dosadasnjoj 
literaturi: 
I. tezu o tome da se glagoljalo samo u okolnim mjestima, a ne i u samome gradu 
Zadru; 
2. tezu o sukobu glagoljasa i Jatinasa vee u ranome srednjemu vijeku, te 
3. tezu o tome kako su na poziv Karla IV. Luksemburskoga u Prag otisli benediktinci 
iz pasmanske opatije Sv. Kuzme i Damjana da bi ondje osnovali zupu i vodili samostan 
sireci ugrozenu cirilometodsku tradiciju. 
Svojom je temeljitom analizom autor oborio prvu tezu sustavnim poimenicnim 
nabrajanjem svecenika glagoljasa po pojedinim crkvama u Zadru i zadarskoj nadbiskupiji , 
a navodeCi protuteze potonjim dvjema tezama, otvara nova podrucja istrazivanja i prostore 
za neke nove knjige koje ce upotpuniti i unaprijediti sadasnje spoznaje. 
Knjiga Skolovanje glagolja§a fra Petra Runje obogacenaje faksimilima starih karata, 
pojedinih stranica hrvatskoglagoljskih knjiga, spisa zadarskih biljdnika i slika koji vjemo 
prate tekst i koji su, sto valja posebno istaknuti, popraceni izvrsnim i detaljnim biljeskama. 
Ove pohvale, kao i one o ukupnome grafickome uredenju knjige, posebice njezinih korica, 
idu na racun izdavaca, Matice hrvatske Ogulin, koja se josjednom potvrdila kao institucija 
koja knjizi pristupa kao kulturoloskome, a ne iskljuCivo kao trzisnome proizvodu. 
Zbog svega navedenog drzim da je knjiga Skolovanje glagoljasa vazan doprinos 
rasvjetljavanju fenomena glagoljastva, alii poticaj za ostvjetljavanje glagoljastva u ostalim 
gradovima, ponajprije onima uz obalu. 
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